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L 'Ed ic te  de Sani tat  i el  d'AddiciÓ pub l i ca ts  e l  1721 (1) reco l l i r en  
totes les disposicions san i thr ies  dictades a l  p a i s  des que es van  rebre  
a l  P r inc ipa t  notícies certes de l a  graveta t  de les mala l t ies  epidemiques 
de Marsel la i de l a  Provenga (2). 
Aquests dos textos, a i x í  com e l  que regu lava  e l  nou reg im munic ipa l  
(31,  contemplaven les dramht iques conseqüincies que podr ien der ivar-se 
de I 'aTllament comercial imposat per  necessitats sani thr ies.  les au to r i t a t s  
hav ien de pro teg i r  a l  p a i s  del contagi  i a i x í  mateix abas t i r  adequadament 
de queviures a l a  població. 
Disposaven per  aquesta tasca de l a  formació de d ipbs i ts  de g r a  
dependents dels ajuntaments de les respectives poblacions. 
L 'Ed ic te  manava que e l s  ajuntaments deixessin a l a  Junta de 
Sani tat  formada les funcions de control  del g r a  i dels queviures. Havien 
de r e a l i t z a r  "un pronto, y r iguroso" examen del g r a  pan i f icab le ,  exposat 
com estava a l a  "corrupciÓ", donat que e l  p a  e r a  "el al imento de que 
par t icu larmente  se mant ienen 10s pobres". 
E l  període estudiat  a b r a ~ a  de 1720 a 1800. Cata lunya s 'abast ia  
de b l a t  a r r i b a t  pr incipalment de Franga, de L levant  i també d8Af r i ca ,  
mentre que e l s  paisos nor-europeus proporcionaven a l  P r inc ipa t  d iverses 
va r ie ta t s  de pe i x  sa la t :  baca l l& ,  arengades i peixopalo. Des de les 
pastures franceses e ra  t ranspor ta t  a l  p a i s  e l  best ia r  ov í  i bov í  que 
sup l i a  I ' ex igu  best ia r  autbcton. Ent re  les nombroses responsab i l i ta ts  
que requeien sobre e l s  metges de Sani tat  (4) destaca l a  d'assessorar 
a l a  j un ta  de Sani tat  en tot e l  que fe ia  referencia a l a  q u a l i t a t  dels 
productes dest inats a I 'al imentació comercial i tzats a Barcelona ( 5 )  , inclosa 
l a  supervis ió dels exhmens d o  a l  iments prac t ica ts  pe ls  metges d ' a l  t res  
por ts  h a b i l i t a t s  pe r  Sani tat  ( 6 ) .  
Les au to r i t a t s  san i thr ies  ordenaven l a  rea l  i tzació d'exhmens d ' a l  iments 
sols en aque l ls  casos conf l i c t ius  (7) ,  i en cap moment s 'exercí  e l  control  
sistemhtic de l a  seva qua l i a t .  E l  procediment u t i l i t z a t  pels metges de 
Sani tat  a l  l l a r g  del ~ e r í o d e  es tud ia t ,  no es d i fe renc iava en absolut 
dels métodes empírics emprats pels .experts dels gremis que manipulaven 
i comercial i tzaven e l s  comestibles. E ls  facu l ta t i us  de Sani tat  aportaven 
gairebé exclusivament el  seu bon c r i t e r i ,  demostrat en l a  resolució 
de diversos problemes san i ta r i s .  E ls  informes redactats pe ls  metges 
en re lac ió  a l a  q u a l i t a t  dels al iments demostren, tan t  en l a  seva forma 
com en el  seu fons, l a  mancanga de coneixements t i cn i cs  adequats per  
a l a  rea l i tzac ió  d 'aquesta  tasca.(B) 
L a  pr imera intervenció dels metges reg i s t rada  a l s  Fons de Sani tat  
es re fere ix  a una p a r t i d a  de v i .  Efectivament, e l  mes de mars de 1721, 
quan el  P r inc ipa t  es t robava encara sota l'arnenaga de l a  pesta de 
Marse l la ,  l a  Junta de Sani tat  de Barcelona designava a t res metges: 
Francesc Font l longa, Joan Steva i Escardó i Geroni Bad ia  (9 )  per que 
op in i ss in  sobre els efectes negat ius que, segons el  pa re r  dels metges 
de Puigcerdh Jaume B a i r i ,  P e r e  Pons i Miquel Bernades, produ ia  el  
v i  de Cata lunya -de b a i x a  graduació- en ser i nge r i t  pels hab i tan ts  
de zones molt fredes de l a  Cerdanya. Que el  v i  venut a l  P r inc ipa t  
e ra  de mala  q u a l i t a t  ho demostra I t o r d r e  donada, quat re  mesos després, 
per  l a  Junta de Sani tat ,  per  q u i  es procedis a l  seu exynen, especialment 
e l  d ipos i ta t  a les tavernes, doncs s lhav ien  rebut vhr ies  queixes dels 
taverners de Barcelona (10). Pocs dies després Sani tat  p roh ib ia  l a  
d i s t r i buc ió  del v i  dels "Reales Almacenes" (11) que h a v i a  estat "ana l i tza t "  
per  "gente entendida" que conf i rmaren l a  seva pkssima qua l i t a t .  A 
pesar de comensar amb I 'examen del v i ,  l a  major p a r t  dels per i ta tges 
rea l i t za ts  pe ls  metges foren sobre l a  q u a l i t a t  del g r a  i f a r i n a  a r r i b a t s  
a l  P r inc ipa t  fonamentalment per  v i a  marit ima. 
F i n s  mi t jans  del segle X V l l l  són niolt pocs e ls  informes fets pe ls  
metges de Sani tat ,  s i  bé existe ixen nombrosos doctlments que ecredi ten , 
e l  control  rea l  i tzat , pr incipalment,  en el  periode estudiat ,  pe1.s prohoms 
dels gremis. 
E l s  Fons consul tats demostren els problemes de t ransport  i conservació 
de productes a l imentar is  carac ter is t ics  de I 'kpoca que, en una societat 
econbmicament feble, f e ia  que e ls  a l iments fossin apro f i ta ts  f i n s  a l  
l i m i t  de I 'acceptació. A i x i ,  e l  maig de 1727 (12) e l  Marquks de Risbourg, 
aleshores "Capitán General" de Catal  unya ( l3 )  ordenava des t ru i r  una 
chr rega d 'arengades en mal estat, pe r  impedir que e ls  seus prop ie tar is ,  
per  no perdre  e ls  d iners,  l a  destinessin a I 'a l imentació de mariners. 
Per assegurar-se de l a  destrucció, Risbourg sol . l ic i ta que se li remeti 
testimoni escr i t  de l lac te .  
E l  j u l i o l  de 1733 a r r i b a v a  a l  po r t  de Barcelona una embarcació 
"con una carga de t r i g o  t a n  cor rupta  que su vapor mató t res marineros" 
(14). Risbourg proh ibe ix  l a  seva admissió a tots e ls  por ts  del Pr inc ipat .  
No només e l s  comerciants especulaven i venien al iments en mal 
estat, les au to r i t a t s  u t i l i t zaven  per  l labast iment púb l i c  al iments considerats 
pe ls  seus p rop is  facu l ta t ius  com a no aptes per a l  consum humh. 
E l s  Fons de Sani tat  ens mostren, des del pun t  de v i s ta  del control  
a l imentar i ,  dos períodes clarament di ferenciats,  tan t  en re lac ió  a l a  
frequgncia amb quk s'efectuaven e ls  controls com amb el  t i pus  de queviures 
examinats. 
Es d i s t i nge ix  un  pr imer  per iode que v a  des de 1720, da ta  en 
que comencen e l s  anomenats Fons de Sani tat ,  f i n s  a mi t jans  de segle 
XVI I I, concretament f i ns  el  1755. Aquesta pr imera etapa de I ' a c t i v i t a t  
san i thr ia -a l iment ic ia  desenvolupada per  l a  ins t i tuc ió  a Catalunya esth 
carac ter i tzada per I 'esporhdica intervenció dels metges de Sani tat  en 
e ls  exhmens de queviures, que es troben en mans dels experts comissionats 
pels gremis. E l s  escassos informes redactats a l  l l a r g  d taquests  anys 
venen s ignats  per  Joan Steva i Escardó, Francesc Font l longa, Geroni 
Carol (151, J.Pla, F. Aromi i G. Bad ia  (16).  
Cal destacar a aquesta pr imera kpoca de l a  Sani tat  borbbnica 
u n  per l longat  lapsus de temps a l  l l a r g  del qua l  e ls metges de Sani tat  
no efectuaren informes sobre al iments (17). Efectivament, entre e ls  
anys 1734 i 1755 e ls  exiimens dels grans varen ser efectuats pe ls  prohoms 
o "expertos" represen tants  del s poderosos gremi s de revenedors i t rac tants  
establer ts a l  p r i nc ipa t .  A p a r t i r  de 1755, c o i n c i d i h i  amb u n  moment 
par t icu larment  con f l i c t i u  amb greus problemes de desabastiments de 
g r a  provocat per  males co l l i tes  i malal t ies,  l a  Junta de Sani tat  i n i c l a  
una pau la t i na  intervenció que v a  en augment a mesura que av+ttsa 
el  segle XVI I I .  
E l s  anys 1754 i 1755 són anys de manca de b l a t ,  mancansa motiv:,c~a, 
entre a l t res  causes, per I 1 r x i a t & n c ~ a  de mdlal t ies epidltmiques a d i v e ~ ~ s o s  
paisos proveidors de b l a t  (18) .  
L a  s i tuac ió  s a n i t h r i a  de L levant ,  dels paisos del no rd  d lA f r i ca  
i de Franga, feren necessari tancar  e l s  por ts  del P r inc ipa t  a l  comerg 
per  a les embarcacions procedents de zones afectades o bé  de l locs 
sospitosos. Aquesta s i  tuaciÓ v a  provocar greus desabast iments, a i x í  
com e l  notab le  encariment del p r e u  del b l a t  (19). 
Són diversos e l s  metges que van  ac tuar  a san i ta t ;  - j u n t  a l  j a  
esmentat Joan Steva trobem a Carles Rossell, Bonaventura Mi lans i Pere 
Bal lesch (20) que examinaren e l  1755 "segun reg las  de nuestro ar te" 
una p a r t i d a  de f a r i n a  a l a  que consideraren "absolutamente noc iva  
a l a  Salud". 
A més dels metges esmentats, en comencjar l a  decada del5 anys 
seixanta,  dos nous metges actuen a Sani tat ;  són Josep Fornés i Bonaventura 
Casals (21) ,  els  qua ls  I ' a n y  1762 confirmen l a  declaració dels prohoms 
del gremi de forners pel  que f a  a l a  q u a l i t a t  del que anomena "pan 
de ga l le ta"  que se submin is t rava a l  l la tzare t  de Barcelona. 
En a lguns cassos e ls  c i r u r g i a n s  de Sani tat  col. laboraren en aquestes 
tasques. Pel febrer de 1757 Pau B a r r a  i Francesc Pu ig  f i gu ren  j un t  
a l s  metges en u n  informe sobre u n a  chr rega de baca l l h  sa l va t  d ' u n  
nau f rag i  ( 22 ) .  
Des del pun t  de v i s t a  de I ' a g r i c u l t u r a  foren també períodes conf l i c t ius  
per  ésser de males co l l i tes  a tot Europa, e ls  anys 1764-1765 en e l s  
que es reg i s t ra ren  greus c r i s i s  de fam (23) .  
Les d i f i c u l t a t s  d 'abast iment que v a  p a t i r  e l  P r inc ipa t  queden 
de manifest s i  estudiem e l s  documents emesos pe ls  func ionar is  de Sani tat  
sobre una g r a n  p a r t i d a  de f a r i n a  procedent de I ' es ta t  f rancés que 
v a  a r r i b a r  a Barcelona e l  setembre de 1764 (24) i que provoch u n  enfronta- 
ment ent re  el  "Capitan General1' MarquBs de l a  Mina i I ' i  ntendent Fe l ipe  
Castaño. 
E l s  prohoms del gremi de forners van  dec larar  "Per judic ia l"  per  
a l  consum una p a r t  de l a  chrrega. L ' a l t r e  p a r t ,  que e r a  l a  porc ió  
més gran,  fou considerada com "de dudosa ca l idad"  i Sani tat  v a  ordenar 
que s'emmagatzemds i tanqués amb c l a u  p roh ib in t  "que no se ex t ra igan  
10s catorce a diez i seis m i l  quintales" de l a  f a r i n a  dubtosa. Alhora 
el  marques de l a  Mina ordenava a l s  metges Josep Fornes, Joan Steva, 
B.Milans i Carles Rossell (25) que examinessin de nou l a  chrrega, 
I ' intendent Castaños v a  sol . l i c i t a r  que assist ís a l  nou reconeixament 
un  comissari de guer ra  i u n  dependent de l a  Provissi6 (26) .  
Per ap ro f i t a r  l a  f a r i n a  a r r i b a d a  en males condicions e ls  metges 
efectuen diversos "experiments" ba r re jan t ,  en diverses proporcions, 
f a r i n a  dubtosa amb f a r i n a  de bona q u a l i t a t  (27) tot comprovant a cont inua- 
c ió  el resu l ta t  segons l a  q u a l i t a t  del p a  obt ingut.  Troben f inalment 
1 una "nova proporció" de fa r i nes  que dóna un  p a  que diuen, no pot 
afectar a l  púb l i c  (28) .  
En canv i  l a  f a r i n a  mot iu de l a  discussió en trobar-se emmagatzemada 
c o r r i a  e l  p e r i l l  de deteriorar-se encara més; e l  Cap i th  General decideix 
desfer-se de l a  major p a r t  de l a  chr rega enviant- la a Mal lo rca j un t  
amb l a  descr ipció exacta de les barreges que haurhn  de r e a l i t z a r  per. 
obten i r  p a  de q u a l i t a t  acceptable. 
Destaca en aquest segon període l a  g r a n  a c t ~ v i t a t  du ta  a terwc 
per  Sani tat  i pels seus facu l ta t ius ,  sobretot I ' a n y  1783. Hi varen c o n t r i h r ~ ~ -  
una skr ie  de factors entre els qua ls  ca l  esmentar l a  presencia a diver j C  
paisos de mala l t ies  que a l te raven el corners o r d i n a r i  i I 'apar ic i ;  
Cata lunya d ' u n a  c u r t a  per6 intensa epidhmia que v a  afectar a l  b e s t G a r ,  
especialment a l  best ia r  porcí ,  boví  i l a  cava l le r issa ( 29 ) .  
Aquesta situació va motivar l a  intervenció directa dels metges 
de Sanitat per ta l  de supervisar l a  qual i ta t  sani tar ia  de les carns 
de consum. Cal destacar que a l  l l a r g  de I ' any  1783 els facultat ius 
van examinar i informar sobre l a  qual i ta t  del cacau, de l a  xocolata, 
baca1 I&, arrbs, 6 la t ,  formatges i mantegues. 
En relació a ls  facultat ius que varen intervenir  a Sanitat en aquest 
segon període hem de d i r  que I 'any 1766 integren I 'equip de metges 
de sanitat Rafael Steva i Carles Rosell. Ja el 1771 troben informes signats - 
pel mateix Rafael Steva i Mas, Pau Balmas i & lu is  Prats (30); aquests 
tres facultat ius van formar un equip de trebal l  que va  desenvolupar 
a Barcelona una l la rga  i interessant tasca sani thr ia  que va  contr.ibuir 
sens dubte a qu .  quest període fos el més fecund dels ací ressenyats. 
En f ina l i t za r  el segle XVl 1 1 trobem actuant en el  control d'aliments, 
a l  costat dels metges j a  esmentats, a Rafael Steva i Cebri&, a V i c e n ~  
Grasset i Lloren5 Grasset. 
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